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57  Resumen:
Comedero selectivo para rayones.
Destinado a su ubicación en fincas o cotos de caza,
constituye un recinto cerrado de acceso restringido
que permite únicamente el paso a rayones (crías de
jabalí de hasta 6 meses de edad), impidiendo la
entrada a jabalíes adultos o animales de otras
espec ies  que  superen  un  c ie r to  tamaño ,
comprendiendo una estructura formada por al menos
tres paneles (2) reticulares, vinculados entre sí y
fijados el suelo mediante unos medios de anclaje (3),
tales como piquetas o pasadores, estando cada uno
de estos paneles (2) constituidos por unos barrotes
(4) entrecruzados, creando unos espacios (5)
internos, por los cuales se permite el acceso de los
rayones al interior del comedero (1); y una malla (6)
superior opaca, situada por encima de los paneles (2),
que aporta sombra y protección, impidiendo la
entrada de otras especies animales al interior del
comedero (1).
Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
COMEDERO SELECTIVO PARA RAYONES 
DESCRIPCIÓN 
5 
OBJETO DE LA INVENCIÓN 
La presente invención pertenece al campo de los dispositivos para la 
alimentación de animales, y más concretamente animales en estado salvaje. 
10 
El objeto principal de la presente invención es un comedero selectivo para 
jabalíes de hasta 6 meses de edad, también conocidos como rayones, destinado 
a ubicarse en fincas o cotos de caza mayor, que permite administrar alimento, 
vacunas y/o medicamentos únicamente a dichos rayones, impidiendo su uso a 
15 animales de otras especies o jabalíes adultos que superen un tamaño 
determinado. 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
20 
Son conocidos en el estado del arte distintos tipos de comederos, 
bebederos y cebos para la alimentación, vacunación o administración de 
medicamentos a animales. Sin embargo no se tiene constancia de ningún 
dispositivo que permita alimentar de forma eficiente, completa y equilibrada a las 
2 5 crías de jabalí en estado salvaje, de edad comprendida entre 2 y 6 meses. 
Dichas crías de jabalí, también denominadas "rayones" debido a unas rayas 
longitudinales a lo largo de su cuerpo, requieren de una especial atención en su 
alimentación, pues son especialmente vulnerables frente a todo tipo de virus, 
bacterias y enfermedades. 
30 
Actualmente, en la mayoría de fincas y cotos de caza mayor, los 
animales y más concretamente los jabalíes se alimentan de los propios 
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5 
recursos naturales de la finca. Dicha alimentación se puede completar 
mediante la aportación de medicamentos en lugares determinados de la finca, 
bien durante periodos concretos en los ciclos vitales de los jabalíes (época de 
cría, verano), o bien durante todo el año. Entre las acciones que pueden 
ayudar a reducir los riesgos de transmisión de enfermedades en el jabalí está 
la vacunación. 
1 o 
El problema técnico que aquí se plantea es que, generalmente, las crías 
de jabalí no tienen acceso a dichos medicamentos y alimentos, pues son los 
jabalíes de mayor tamaño y edad los que acaban primero con las existencias. 
Además, los rayones, en su etapa de crecimiento, necesitan diferentes tipos de 
alimentación y ayudas complementarias muy concretas, diferentes a las de sus 
progenitores. 
15 
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 
2 o 
2 5 
Mediante la presente invención se resuelven los inconvenientes 
anteriormente citados proporcionando un comedero selectivo para rayones (crías 
de jabalí de hasta 6 meses de edad), destinado a ubicarse en fincas o cotos de 
caza mayor, el cual constituye un recinto cerrado de acceso restringido que 
permite únicamente el paso a los rayones, impidiendo la entrada a los jabalíes 
adultos o animales de otras especies que superen un cierto tamaño, obteniendo 
así unos jabalíes jóvenes más sanos, y alimentados de forma completa y 
equilibrada. 
3 o 
El comedero selectivo para rayones objeto de invención está comprendido 
básicamente por una estructura preferentemente metálica, formada por al menos 
tres paneles reticulares vinculados entre sí, fijados al suelo mediante unos 
medios de anclaje cualesquiera, tales como piquetas o pasadores, estando cada 
uno de estos paneles constituidos por unos barrotes entrelazados, creando unos 
espacios internos por los cuales se permite el acceso de los rayones al interior 
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del comedero donde se encuentra el alimento. 
5 
Dicho comedero dispone además de una malla superior opaca que, 
además de proporcionar sombra y proteger el alimento, impide la entrada a 
animales de otras especies que puedan saltar o adentrarse en su interior, tales 
como corzos, ciervos, aves rapaces, etc. 
1 o 
15 
De acuerdo con una realización preferente de la invención, cada unos de 
los paneles que conforman el comedero dispone de al menos un barrote 
adicional desplazable, situado preferentemente en su zona central, y vinculado al 
mismo mediante unos medios de unión, como puede ser una cadena, de 
manera que dicho barrote adicional puede ser liberado y retirado fácilmente con 
objeto de crear un espacio de mayor dimensión, por el cual permitir el acceso a 
rayones de mayor edad, pero que sigue siendo suficientemente estrecho para 
que los jabalíes adultos no puedan pasar. 
2 o 
Preferentemente los paneles se unen entre sí mediante alambres, bridas 
o medios de fijación similares. Asimismo, de acuerdo con una realización 
preferente de la invención, la malla superior que cubre el recinto cerrado del 
comedero es de tela de rafia, pudiendo ser no obstante de cualquier material 
opaco no textil. 
2 5 
Se ha previsto que los barrotes que configuran los paneles puedan estar 
impregnados de productos antiparasitarios de manera que los rayones, al 
aproximarse a comer y rozarse con dichos barrotes, puedan quedar protegidos. 
3 o 
El comedero selectivo de la presente invención facilita y permite además 
la realización campañas de vacunación oral de rayones, grupo de especial 
interés a la hora de controlar los procesos epidemiológicos de la población, 
pues ésta es especialmente vulnerable frente a todo tipo de enfermedades, 
virus y bacterias. 
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5 
Cabe destacar por último la sencilla instalación, montaje y desmontaje del 
comedero selectivo aquí descrito. Su capacidad portátil le permite ser cambiado 
de ubicación fácilmente, para su localización estratégica en las zonas más 
adecuadas de la finca o coto de caza mayor de que se trate. 
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
1 o 
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de 
ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, de 
acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se 
acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en 
donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: 
15 Figura 1.- Muestra una vista general del comedero selectivo para rayones 
de acuerdo con una realización preferente de la invención. 
2 o 
Figura 2.- Muestra una vista frontal del comedero selectivo objeto de 
invención donde se observa el hueco central creado, de mayor tamaño, tras 
retirar el barrote adicional. 
25 
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 
De acuerdo con una realización preferente de la invención, mostrada en 
la figura 1, el comedero (1) objeto de invención tiene una configuración 
triangular, estando comprendido por: 
30 - una estructura metálica formada por tres paneles (2) reticulares unidos 
mediante alambres, bridas o medios de fijación similares, situados en posición 
vertical y fijados el suelo mediante unos medios de anclaje (3), tales como 
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piquetas y/o pasadores, estando cada uno de estos paneles (2) constituidos por 
unos barrotes (4) de hierro entrecruzados, soldados entre sí, creando unos 
espacios (5) internos de aproximadamente 15 cm, por los cuales se permite el 
acceso de los rayones al interior del comedero (1 ), 
5 - una malla (6) opaca de tela de rafia, situada superiormente a modo de 
tejadillo sobre los paneles (2), aportando sombra y protección, e impidiendo la 
entrada de otras especies animales al interior del comedero (1 ), y 
- unos barrotes adicionales (7) desplazables, situados en la zona central 
de cada uno de los paneles (2), vinculados a éstos últimos mediante unos 
1 o medios de unión (8) cualesquiera, en este caso una cadena, de manera que 
dichos barrotes adicionales (7) pueden ser liberados y retirados fácilmente 
creando un espacio secundario (9) de mayor dimensión que los espacios (5) 
internos arriba citados, permitiendo el paso de rayones de mayor edad. 
15 En la figura 2 puede apreciarse dicho espacio secundario (9) creado en 
los paneles (2) una vez retirado el barrote adicional (7) de su posición central. 
Este espacio secundario (9) es dimensionalmente adecuado para permitir la 
entrada de rayones de hasta 6 meses de edad, a la vez que impide el paso de 
jabalís adultos. 
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REIVINDICACIONES 
1.- Comedero (1) selectivo para rayones, destinado a su ubicación en fincas 
o cotos de caza, caracterizado porque comprende: 
5 
- una estructura formada por al menos tres paneles (2) reticulares 
vinculados entre sí que constituyen un recinto cerrado de acceso restringido, 
estando cada uno de dichos paneles (2) fijados el suelo mediante unos medios 
de anclaje (3) y constituidos por unos barrotes (4) entrecruzados, creando unos 
1 o espacios (5) internos por los cuales se permite el acceso de los rayones al 
interior del comedero (1 ), y 
- una malla (6) superior opaca, situada sobre los paneles (2), que aporta 
sombra y protección, impidiendo la entrada de otras especies animales al interior 
15 del comedero (1 ). 
2.- Comedero (1) selectivo para rayones, de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizado porque comprende adicionalmente al menos un barrote adicional 
(7) desplazable, vinculado al panel (2) mediante unos medios de unión (8), 
2 o pudiendo ser liberado y retirado fácilmente creando un espacio secundario (9) de 
mayor dimensión para permitir el paso de rayones de mayor edad. 
3.- Comedero (1) selectivo para rayones, de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizado porque los medios de anclaje (3) de los paneles (2) al suelo 
2 5 comprenden unas piquetas y/o pasadores. 
4.- Comedero (1) selectivo para rayones, de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizado porque los barrotes (4) entrecruzados de los paneles (2) son de 
hierro. 
30 
5.- Comedero (1) selectivo para rayones, de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizado porque los espacios (5) internos por los que pasan los rayones son 
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de aproximadamente 15 cm. 
6.- Comedero (1) selectivo para rayones, de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizado porque la malla (6) superior es de tela de rafia. 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 
Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2008236502 A1 (ELIAS JOHN et al.) 02.10.2008 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente invención se refiere a comedero selectivo para rayones para su ubicación en fincas o cotos de caza, con acceso 
restringido a jabalíes adultos u otros animales. 
El documento D01 se considera el más próximo del estado de la técnica al objeto de la invención reivindicada en las 
reivindicaciones nº 1 a 6 (las referencias y comentarios entre paréntesis corresponden a este documento). 
Así con respecto a las características descritas en la reivindicación nº 1, divulga un comedero selectivo para animales 
destinado a su ubicación en fincas o cotos de caza que comprende una estructura formada por al menos tres paneles (30, 
30 y 31) reticulares vinculados entre sí que constituyen un recinto cerrado de acceso restringido y constituidos por unos 
barrotes entrecruzados creando unos espacios internos (32) por los cuales se permite el acceso de los animales al interior 
del comedero, y una malla superior (22) situada sobre los paneles que aporta protección. Que los paneles estén fijados al 
suelo mediante medios de anclaje constituye una característica constructiva obvia para un experto en la materia. 
La reivindicación nº 2 divulga que el comedero comprende al menos un barrote adicional desplazable vinculado al panel 
mediante medios de unión pudiendo ser liberado y retirado creando un espacio secundario de mayor dimensión para 
permitir el paso de rayones de mayor edad. En el documento D01 encontramos igualmente unos medios que permiten el 
paso de animales en función de su tamaño a través de la regulación de una mayor o menor dimensión mediante el ajuste en 
altura de una cadena (76) vinculada al panel mediante unos medios de unión (70, 72, 74) pudiendo ser liberada y retirada. 
El sistema reivindicado en la presente solicitud, de acuerdo con la reivindicación nº 2 difiere de lo conocido en el documento 
D01, en que el elemento adicional es un barrote y no una cadena, pero esta diferencia con respecto al documento D01 no 
se consideran que tengan actividad inventiva, dado que además, en ambos casos, resuelven el mismo problema técnico y 
proporcionan las mismas ventajas. 
Con respecto a las características descritas en las reivindicaciones nº 3 a 6, se divulgan características de diseño obvias 
para un experto en la materia 
Por tanto la invención definida en las reivindicaciones nº 1 a 6 no difiere de la técnica conocida descrita en el documento 
D01 en ninguna forma esencial. Por lo tanto, la invención según dichas reivindicaciones no se considera que implique 
actividad inventiva y no satisface el criterio establecido en el Artículo 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de patentes. 
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